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Salleh juga pernah men-
jadi TimbalanKetuaMenteri
dan Menteri Kewanganne-
geri.
Pengalamannyadalambi-
dangpolitikmerangkumija-
watanAhli Majlis Tertinggi
'UMNO, Pengerusi Badan
PerhubunganUMNO Sabah,
Timbalan PengerusiBadan
PerhubunganUMNO Sabah
dan Ahli DewanUndangan
Negeri(ADUN)Usukan.
